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ASI TOREABAN LOS MAESTROS 
E L T O R E O 
L A EMIGRACIÓN 
De algunos años á esta parte, una vez 
terminada la temporada, va en aumento la 
emigración de diestros españoles á las re-
públicas americanas donde se celebran co 
rridas de toros, no sabemos en busca de 
qué ideales que no encuentran en el suelo 
patrio. 
Y no se paran en barras para llevar á 
cabo su propósito, puesto que no tienen en 
cuenta que el tiempo en que por regla ge-
neral lo efectúan es el más apropósito para 
apercibirse á la pelea del año siguiente, y 
poner en juego influencias y recomendacio-
nes cerca de las empresas para obtener un 
puesto en las combinaciones que hayan de 
hacer para los espectáculos que organicen, 
y olvidan que de irles mal, si con los po-
cos ahorros que hayan podido hacer en el 
año vivieran ellos y sus familias con difi-
cultad, gastándolos á la ventura de Dios, ha 
de irles peor, y sus familias pasarán días 
de apuros mayores aún, difíciles de sortear. 
Si fuera cierto aquello de que «algo tie-
ne el agua cuando la bendicen,» al ver que 
cada año son más los diestros que toman 
el tole, diríamos que América era la tierra 
de promisión para ellos, la Jauja suspi-
rada. 
Pero desgraciadameate no es así. 
Para media docena que encuentran algo 
de lo que buscan, el resto se vuelve peor 
que fué, no sólo en la parte de intereses, 
sino en lo que se refiere á la profesión á 
que se han dedicado para que no falte en 
su casa el castizo garbanzo. 
Hay tanta diferencia en las condiciones 
de las reses de aquellos países á las do Es-
paña, que más no pueden ser, y de aquí 
que el toreo que haya de emplearse con 
ellas, tiene que ser distinto, en un todo, 
del que se practica en nuestros circos tau-
rinos. Por tanto, tienen que comenzar por 
perder los conocimientos que aquí adqui-
rieron, para aprender la manera de sortear 
el ganado de aquellos países y asimilarse 
en lo posible á lo que practican los toreros 
de aquellas apartadas regiones. 
Natural es, pues, que cuando han torea-
do allí una serie de corridas más ó menos 
larga, hayan perdido lo bueno que supie-
ran antes de embarcarse, y por consiguien 
te, que al regresar á España tengan que 
volver á comenzar de nuevo el aprendiza-
je en el verdadero arte de lidiar reses bra-
vas, de casta pura, lo que seguramente les 
es más difícil que antes, por la sencilla ra-
zón de que allá han aprendido resabios 
que se olvidan con dificultad. 
Y no es que lo digamos nosotros, no. La 
experiencia lo viene enseñando hace mucho 
tiempo. 
Los diestros que han pasado largas tem-
poradas en los países americanos, cuando 
han vuelto, han sido otros toreros diferen-
tes, y su trabajo, por las razones expuestas, 
ha resultado también muy otro del que eje-
cutaban. Y como en este país no es posible 
que se abra camino otro toreo que el clá-
sico, el que practicaron los Hilloa, Montes, 
Chiclanero y otras grandes figuras de la 
tauromaquia, se desprende que esos tore-
ros que vuelven de América, mixtificados, 
no gusten á los públicos de España y, por 
tanto, que poco á poco vayan las empresas 
prescindiendo de su concurso, por más que 
las grandes temporadas lejos de la patria 
también contribuyen á que se olvide su 
nombre. 
Si, pues, en lo que respecta al arte, los 
viajes á América son perjudiciales, respec 
to al provecho que de ellos obtienen los 
diestros, ocurre lo propio. 
América no es el país aquel á que anti-
guamente iban los europeos en busca del 
oro y la plata que se decía brotaba de to-
dos sus poros, no. Hoy aquellos países, con 
la civilización y los adelantos son otros 
muy diferentes de los pasados tiempos; y 
allí como aquí se hila de otro modo dife-
rente que hace cien años. 
Y como DO es el país que soñaron, lógi-
co es también que les resulten sus cálculos 
fallidos y tengan que volverse á España en 
peores condiciones que fueron. 
Y como esto es sabido, en cuanto llega la 
época de la emigración nos preguntamos: 
¿A qué van á América tantos diestros? 
De una manera comprenderíamos la emi-
gración: cuando los que se embarcaran tu-
vieran el propósito de permanecer allí por 
sécula seculorum. 
En cuyo caso, salvo en contadas excep-
ciones, sería iinuy digna de aplauso la de-
terminación, porque una buena parte de 
los que toman pasaje para el Nuevo Mun-
do, en el viejo no hacen maldita la falta, y 
con su ida ganaría no poco el arte, porque 
desaparecerían muchos que no hacen otra 
cosa que desprestigiarle. 
N E C R O L O G I A 
Duraate el año que termina hoy, han fallecido ea 
el mes de 
27.—El espada Manuel García (Espar-
tero), desgraciadamente. 
31.—D. Victoriano Ripamiláo, ganade-
ro, á los setenta y tres años. 
Junio 10.—D. Félix Gómez, ganadero, á los 
ochenta y un años. 
19.—D. Ramón Gota, ganadero. 
Julio • 19.—Manuel Sánchez Criado, puntille-
ro, desgraciadamente. 
Agosto 26.—Cándido Carmena (Cartujano), 
banderillero, desgraciadamente. 
Septiembre . 4.—Angel Villar (Villarillo), matador 
de novillos. 
12.—D.a Patrocinio Carmona, madre 
del espada Jarana. 
30.—Manuel Aguilar (Macareno), novi-
llero. 
Octubre 11.—D. Manuel María Santa Ana, pro-
pietario fundador de L a Corres-
pondencia de España, y buen 
aficionado. 
15.—Miguel Medrano, chulo de la plaza 
de Madrid. 
27.—Mariano Antón, antiguo banderi-
llero. 
Enero 13.—El banderillero Antonio Pérez (Os-
tión). 
23.—D. Luis Pastor, hermano del es-
pada Angel. 
Febrero.. . . 12.—D. José Vega Bovis, director de 
La Muleta. 
18.—El celebrado maestro D. Francisco 
Asenjo Barbieri, autor de la mú-
sica de la zarzuela Pan y Toros. 
21. —En México, el novillero gaditano 
Enrique Jiménez (Poncho). 
Marzo 7 .—El ganadero Navarro D. Aniceto 
Lizaso. 
23.—El ganadero D. Manuel Montes. 
En este mes falleció también Joa-
quín Caro, conocedor de la ga-
nadería de la Sra. Marquesa del 
Saltillo. 
Abril 25.—D. Vicente Martínez, ganadero, á 
los ochenta y dos años de edad. 
Mayo 7.—D. Joaquín Pérez Alvarez, hijo del 
conocido ganadero Sr. Pérez de 
la Concha. 
14.—Nicolás Alvarez, lidiador francés, 
desgraciadamente. 
22. —José Noriega (Castizo), banderi-
llero, desgraciadamente. 
Crónica de la semana 
Sin que durante los días que llevamos del mes de 
Enero se haya verificado espectáculo alguno en la pe-
nínsula, tenemos precisión para llenar esta crónica, 
que echar mano de las noticias que referente á corri-
das celebradas en América hemos recibido última-
mente, y á dar cuenta de cuanto sabemos para la pró-
xima temporada respecto á proyectos de algunas em-
presas. 
Empecemos, pues, por las noticias de allende los 
mares. 
P u e b l a ( ü t é x i c o ) . 
En el día de Pascua de Navidad y 30 de Diciembre, 
se han celebrado en la plaza de esta ciudad dos corrí • 
das de toros, lidiándose en ellas reses de acredita-
das ganaderías del país, que si no satisticieron por 
completo á los espectadores, tampoco los lidiaron del 
todo descontentos. 
El Ecijaoo estoqueó en ambas, y su trabajo tanto 
en una corno en otra, fué bastante aceptable. 
L e ó n S 5 d e D i c i e m b r e . 
Se jugaron en esta corrida cuatro reses de la gana-
dería de Talpa, que cumplieron. 
Pipa estoqueó los tres primeros, estando bien en 
uno y regular en los otros dos. 
El último fué estoqueado por Diego Rodas (el Mo-
renito), que quedó medianamente. 
De la gente se distinguieron Figarito picando y José 
Ezpeleta y Antonio Durán poniendo banderillas. 
Para el día 30 de Diciembre estftban anunciadas en 
las diferentes plazas de los estados de México, las si-
guientes corridas: 
Distrito Federal.—Plaza de Bucarellí; ganado del 
país. Espadas: Diego Rodríguez (Silverio Chico) y 
José Basauri.—Plaza de Tacubaya. Espadas: Carlos 
Borrego (Zocato) y Antonio Escobar (Boto). 
Puebla.—Cuadrilla del Ecijano. 
Villa de Lerdo (Estado de Durango).—Cuadrilla de 
José Marrero (Cheché). 
Parral (Chihuahua). —Cuadrilla de Timoteo Rodrí-
guez. 
León (Guanajuato).—Cuadrilla de José Durán 
(Pipa). 
Las empresas que durante el corriente año han de 
explotar los más importantes circos taurinos de la 
península, se aprestan para la temporada próxima y 
ultiman sus contratos con los diestros base de sus 
combiaaciones, y con los ganaderos que han de dar 
las reses para las corridas que organicen. 
E L T O R E O 
La, de Sevilla tiene ya ajustados á los diestros Gue-
rrita, Reverte, Bonarillo y Faíco, para las corridas de 
Pascua de Resurrección y feria de Abril, y compra-
das reses de Cámara, Muruve, Martín y Romero (D. 
F . dé P.) para las expresadas fiestas. 
La de Barcelona cuenta ya con la cooperación de 
Lagartija, Gallo, Mazzantini, Guerrita, Fabrilo, Re-
verte y Bombita, estando en tratos con otros matado-
res, para completar el cuadro de diestros. Las reses 
para las corridas que hayan de jugarse procederán 
de ganaderías de Andalucía, Aragón y Navarra. 
La base de las corridas de feria de Valladolid, la 
forman, según se dice por personas autorizadas. Gue-
rra y Bombita. De toros es seguro que se jueguen del 
duque y D. Esteban Hernández. Durante el verano 
parece ser que será arrendada la plaza á un conoci-
do aficionado, que proyecta celebrar algunas corri-
das, en las que figurarán como matadores Fabrilo, 
Torerito, Lagartijillo, Pepete y Minuto. 
La de Murcia, que á la vez explotará la plaza de 
Alicante, no se descuida y tiene ya ajustados á Ma-
zzantiai. Lagartija y Bombita, y está ultimando los 
ajustes de otros dos diestros de los más modernos y 
que gozan de más justa nombradla, para que alternen 
con los mencionados. En la primera de las plazas se 
dice que se lidiará una corrida de la ganadería de 
Palha, y en la segunda una de la de Mazzantini y otra 
de uno de los más renombrados ganaderos de Colme-
nar. 
La empresa de Algeciras cuenta ya con la coopera-
ción de Guerrita y Fuentes para las corridas de las 
feria de Junio. 
En Córdoba, á más de Guerra y Reverte, es probable 
que toree el diestro Luis Mazzantini en las corridas 
de Mayo. 
La de Castellón dará varias corridas durante la 
temporada, en una de las cuales estoqueará Guerrita 
solo, seis toros. En las demás, turnarán, á más del ex-
presado diestro, Fabrilo, Torerito y Fuentes, que es-
toquearán reses de Fuente el Sol, Linares y de otra 
ganadería andaluza. 
La empresa de Cartagena por su parte no está mano 
sobre mano, y tiene ya casi ultimados los ajustes de 
los diestros que han de torear en las corridas de 
Agosto. 
El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con Mazzan-
tini y Guerrita para las cuatro corridas de San Fer-
mín, dando el tercer lugar en dos corridas á Lagar-
tijillo y en otras dos á Bombita ó Torerito, según se 
dice. 
El empresario de San Sebastián, que es de los úl-
timos todos los años para dar cima á sus cábalas por 
aguardar á dar puesto á los diestros que obtengan 
mejor éxito en las corridas de los meses de Abril, 
Mayo y Junio, en las diferentes plazas de la penínsu-
la, este año hará lo propio, contando sin embargo ya 
con Mazzantini, Guerrita, Reverte y Bombita, como 
base de la combinación. De toros nada ha hecho por 
esperar también á última hora, siendo seguro que 
como todos los años entre las ganaderías figure una 
por lo menos, de Colmenar, y otra de Aragón ó Na-
varra. 
El Sr. Navarro, de Zaragoza, también lleva muy 
adelantados los trabajos preparatorios de la tempo-
rada, proponiéndose ofrecer en ella un variado pro-
grama, que seguramente ha de satisfacer á la afición 
de aquella capital. Inaugurará la temporada con una 
corrida de toros de D. Victoriano Ripamilán, que es-
toquearán dos espadas de alternativa. Durante los me-
ses dé Abril, Mayo, Junio y Septiembre, se celebra-
rán corridas de novillos completas, alternando entre 
los matadores Gavira, Villita, Machio, Bernalillo, Ma-
nene y Conejito. En Julio y Agosto, se darán novilla-
das sin picadores, y tres ó cuatro corridas de toros 
durante las fiestas del Pilar. 
De Valencia nada hay ni puede haber, mientras no 
se celebre la subasta de arrendamiento de aquel circo. 
Huelgan, por tanto, las combinaciones que circulan 
para la temporada próxima. 
La empresa de la plaza de Madrid, continúa sus 
gestiones cerca de Guerrita, para ver si consigue al 
fin decidir al diestro á que tome parte en algunas co-
rridas, aunque éstas sean en escaso número. 
Parece ser, que además de Mazzantini y Bombita, 
tiene escriturados por un número determinado'de co-
rridas á Bonarillo, y que cuenta con la aquiescencia 
de Fuentes, Lagartijillo y otros diestros, para ir dan-
do variedad al cartel. 
Nada tendría de extraño que si al fin Guerrita, de-
jándose llevar de los consejos de algunos, que obran-
do de buena fe al hacerlo, le perjudican no poco, 
prescindiera por completo de la plaza de Madrid, don-
de tanto se le ha mimado y aplaudido, que viéramos 
torear en algunas corridas al Gallo, Lagartija, Torte-
ro y algún otro de los espadas que hace tiempo no 
torean en Madrid. 
De los trabajos realizados por otras empresas para 
dar alguna que otra corrida á más de las de tabla, y 
de cuyas combinaciones hemos ido dando cuenta gra • 
dualmente y según han llegado á nuestras noticias, se 
desprende que los espadas que figurarán con más co-
rridas toreadas al hacer el balance del año, si una 
desgracia no trunca sus ajustes, son Mazzantini, 
Guerrita, Bombita y Reverte, en primera línea, y 
Fuentes, Bonarillo, Lagartijillo, Fabrilo, Faíco y 
Gallo en segunda. 
Do alternativas se habla de las de Lesaca y Man-
eheguito, á principios de temporada, de la confirma-
ción de la del Boto, y tal vez de la de Villita, en la 
segunda temporada, en cuyo caso será uno de los 
que figuren en el cartel de Zaragoza durante las fies-
tas del Pilar. 
Tampoco las empresas de segundo y tercer orden 
se duermen en las pajas para organizar novilladas, y 
prueba de ello es que muchas tienen ya ultimados 
ajustes de diestros y apalabradas reses para sus 
fiestas. 
Como no es posible detallar los trabajos de mu-
chos, sólo diremos que los matadores de novillos que 
tienen ya más contratos firmados ó en víspera de ulti-
mar son Gavira, Corete, Pepe-Hillo, Conejito, Villi-
ta, el Algabeño, Bebe chico, Gordito y Maera. 
Se desprende de los datos anteriores que el año no 
se presenta bajo malos auspicios para la gente de 
coleta. 
Quiera el cielo que no sea tan fecundo en percan-
ces desagradables como los años de 1893 y 94 úl-
timos. 
T o n r n é e t a u r i n a . — S e g ú n leemos en va-
río» periódicos de Sevilla y otras localidades, está 
ultimándose una tournée taurina especial, organi-
zada por un activo empresario de la región anda-
luza, á fin de que el espada Rafael Gnerra (Oue-
rriia), pueda torear en un día del mes de Jnlio 
tres corridas. 
Una, á las ocho de la mañana, en Sevilla. 
Terminada ésta, saldrá en un tren exprés para 
el Paerto de Santa María, donde toreará otra, á 
las cuatro de la tarde. 
Marchará inmediatamente después á Jerez en 
donde se celebrará la última, con luz eléctrica. 
F u e n t e r r a b í a . — E l ayuntamiento de esta 
población ha acordado en una de sus últimas se-
siones, el que vuelva en este afio á reproducirse 




B a r c e l o n a . — L o s diestros qne inaugurarán 
la temporada en esta capital el domingo de Pascua 
de Resurrección son Liagartija, Gallo y Fabrilo. 
C a s t e l l ó n . — L a empresa de esta plaza, ade-
mas del espada Guerrita ha ajustado al diestro 
Antonio Fuentes, para que tome parte en algunas 
de las corridas que organice. 
M é x i c o . — Además del matador de novillos 
José Palomar Caro, han llegado á México los pica-
dores Juan Pérez, Antonio Calderón y el banderi-
llero Antonio Salas (Ghterrilla), y se espera de un 
momento á otro la llegada del espada Pepe-Hillo. 
• 
* « 
B e n e f i c i o d e C e n t e n o . — E l programa de 
la corrida de toros que á beneficio del espada José 
Centeno se habrá celebrado en la plaza de Buca-
relli, de México, era el siguiente: 
Toros: dos procedentes de las ganaderías de 
Miura é Ibarta y cuatro de la antigua del Cazade-
ro, oriundos de las de Concha Sierra y Arribas, 
hermanos. 
Espadas: José Centeno y Antonio Escobar (Boto). 
E l personal lo compondrían los banderilleros José 
Cortés León, el Sordo, Bareiela, Filomeno, Paqui-
ro y el Madrileño; los picadores el Castañero, P i -
mienta y dos mexicanos, y el puntillero José Ma-
ría Reyes. 
Había dispuestas moflas de lujo para las reses, 
regalo de diferentes personas de la capital mexi-
cana. 
Las empresas de ferrocarriles tenían organiza-
dos trenes especiales de recreo desde Pachuca. 
E n los carteles se avisaba al público, qne por 
ningún motivo serían devueltos al eorral los toros 
españoles de Miura é Ibarra, pues dichos toros, 
como lo indicaba el programa, serían picados, 
banderilleados y muertos á estoque en la fecha in-
dicada. 
P o n c i a n o D í a « .—E s t e diestro, empresario 
de la plaza de Bucarelli, antes de emprender su 
anunciado viaje á la península, organizará ana 
corrida en su beneficio, con los más valiosos ele-
mentos qne hay en aquel país. 
• 
• « 
H n e l va .—Ayer se han celebrado en la plaza 
de esta capital, una corrida de novillos, en la que 
tomarán parte los diestros Angel García Padilla y 
otro, apodado Lobito, estoqueando reses de una 
ganadería andaluza. 
* * 
San ¡Sebast ián.—El Ayuntamiento de esta 
capital, imitando al de Fuenterrabía, ha dispuesto 
que durante los domingos último de Enero y los 
de Febrero próximo, se corran bueyes enmaroma-
dos por las calles de dicha capital. 
C a r a - a n c h a . — S e g ú n hemos leído en alga-
nos colegas, la corrida de despedida del público 
madrilefio, del simpático diestro José Sánchez del 
Campo, tendrá lugar el próximo domingo de 
Ramos. 
E l programa parece ser el siguiente: Toros del 
señor duque de Veragua: Espadas: Cara, Mazzan-
tini y Bombita ó Lesaca. 
Además de los espadas que estaban anunciados 
para banderillear, es probable que lo hagan otros 
dos no designados aún, entre los muchos que lo 
tienen solicitado, como una muestra de afecto y 
consideración al diestro que en dicha corrida se 
retira de una profesión en que tan justo renom-
bre ha alcanzado. 
* * 
C a s t e l l ó n . — E l día 19 de Marzo próximo se 
celebrará en esta capital una corrida en la que es-
toquearán seis toros de la ganadería de D. A tana-
sio Linares los espadas Rafael Gnerra (Ouerrita) j 
Antonio Fuentes. 
J a é n . — L a corrida de toretes y cintas organi-
zada por la nueva sociedad, formada en esta capi-
tal con objeto de celebrar espectáculos de la índole 
del referido con cuantos alicientes puedan aunarse^ 
y que por no estar ultimados algunos detalles no 
pudo tener efecto el domingo 13 del corriente, ha-
brá celebrado en la tarde de ayer. 
« 
• « 
E l p r o de l a s c o r r i d a s . — T o m á n d o l o de 
un periódico de Perpignan (Francia) dice un apre-
ciable diario de esta corte que Mr. Milhaud (qne 
representaba al ministerio público], ha presentado 
E L T O R E O 
al tribunal BUS conclusiones, declarando que á la 
muerte de los toros en las corridas no puede apli-
carse la ley de 2 de Abril sobre la protección de 
los animales domésticos. Dichas conclusiones pa-
rece ser van confirmadas con la opinión de más de 
100 abogados. 
Celebraremos la confirmación de la noticia. 
E l A l g a b e ñ o . — S e desmiente la noticia de 
que la empresa Mufioz-Jimeno había ajustado á 
este diestro para tomar parte en las corridas de 
novillos de la próxima canícula en Madrid con 
prohibición de torear antes en nuestro circo tau-
rino. 
Lo que hay en el asunto es que á su apoderado 
no ha convenido ó no conviene el qae el Algabefío 
haga por ahora su presentación en Madrid, no sa-
bemos fundado en qué motivos. 
M a d r i d . — S e g ú n noticias que t^enemos por 
exactas, el espada Rafael Guerra (Ghterrita) no 
figurará este año en el cartel de abono de la plaza 
de Madrid, ni trabajará, por tanto, en ella, en la 
temporada próxima. 
E n cambio sabemos que toreará dos corridas en 
Toledo, que actuará en la plaza de Aranjuez y que 
es muy probable qae trabajo en Alcalá, Guadala-
jara y otras poblaciones inmediatas á la corte. 
£1 número de corridas que tiene ajustadas hasta 
la fecha es de 76 á 80. 
E n l a c e . — E l miércoles 16 del actual, contra-
jo matrimonio en Córdoba el banderillero Rafael 
Rodríguez (Mogino), con la apreciable joven Con-
cepción González. 
Apadrinaron á los novios el espada Rafael Gue-
rra { G u e r r i t c i ; y su esposa, siendo testigos los se-
ñores D. Manuel Tienda y Argote y D. José Nava-
rro Heredia. Al acto asistieron gran número de per-
sonas invitadas al efecto, entre las que figuraban 
gran número de diestros. Loa banderilleros A l -
mendro y Primita, llegaron el citado día á Córdo-
ba con el objeto de presenciar la ceremonia de 
Carmona y Sevilla respectivamente. 
Las empresas que deseen contratar al matador 
de novillos, 
Francisco Berna! ( B e r n a ü l l o ) 
pueden dirigirse á su apoderado D. Leoncio L a -
rruga, Castelló, 7, Madrid. 
Las empresas que deseen contratar al matador 
de novillos 
Juan Borrel l (MtIRüLLA) 
pueden dirigirse á nombre de dicho diestro. Pare-
des, 19, Barceloneta.—Barcelona. 
Para contratar al matador de novillos 
J o s é Crordón (Gordito) 
diríjanse las empresas á su apoderado, D. Nico-
medes Martínez, plaza de Antón Martín, 44, Ma-
drid 
Las empresas que deseen contratar al matador 
de novillos 
Nicanor Vi l la ( V I L L I T A ) 
pueden dirigirse á su apoderado D. Leopoldo Váz-
quez, calle de Trafalgar, 36, Madrid. 
CONTESTACIONES 
A L P R O G R A M A P A R A L A S O P O S I C I O N E l 
KN LA 
T A B A C A L E R A 
De venta en la administración de este periódico. 
Espíritu Santo, 18; á cuatro pesetas ejemplar en 
Madrid y cinco en provincias, certificado. 
SASTRERÍA DE PEDRO LOPEZ 
C a r r e t a » , 4 5 , H a d r i d 
Trajes de corto, pantalones de pana ó 
punto para montar á caballo, trajes de to-
rear, capotes de brega y paseo, muletas, 




1 , S a n F e l i p e N e r i , 1 
E l dueño de este establecimiento pone en 
conocimiento de su numerosa clientela, que 
acaba de recibir un gran surtido de géneros 
de la estación, tanto del reino como extran-
jeros, y que no omite sacrificio alguno para 
dar gusto al que le honre con sus servicios, 
como lo acreditan los muchos años que lleva 
establecido. 
E n esta casa se halla de venta un gran 
surtido de monteras, construidas por la co-
nocida Juana Ferrer (viuda de Roque), á 





# : : • I t i 
E L T O R E O 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Madrid y provincias. 
Trimestre: 2 pesetas. 
Un año: 8 id 
Extranjero. 
6 francos. 




Número atrasado del año corriente. 3 5 cénta. 
Idem id. de años anteriores 5 O Id. 
MADRID: Imprenta de E l . T O M B O , Espíritu Santo, I t . 
TELÉFOMO i."18. 























EN QDE TCVIKRON LOCAR 
Figueras 














A Q Ü E P E R T E N E C Í A N 
D. E . Hernández (antea M.). 
3 Salamanca, 3 J . Muriel.. 
D. Manuel Bañuelos 
D. M. G. Puente (Aleas).. 
D. F . Rico, de Salamanca. 
D. Sabino Flores. 
Sres. Lizaso 
Sr. Marqués del Saltillo.. 
Sr. Vizconde de Varzea. 
Sres. Arribas 
Sr. Sanmarti (est.* ganad.') 
Sr. Terrones 
D. Manuel Bañuelos 
15 
ESPADAS QUE TRABAJAROS 
Gallo y Quinito. 
Lagartijillo y Bonarillo. 
Lagartija y Torerito... 
Idem id 
Tortero y Boto. 
Gallo y Quinito.... 
Faíco y Bebe-chico, 
Guerrita y Bombita 
Fabrilo , 
Zocato y Litrí. 
Minuto y Jarana , 
Pepete y Pepe-Hillo 
P. Frascuelo, Gordón, Macbío, 
O B S E R V A C I O N E S 
Gallo dio un magnífico quiebro al quinto, al que 
además puso un gran par y mató muy bien, 
sentándose, después de estoquearle, en el es-
tribo, cayendo el bicho á sus pies. Quinito puso 
dos pares al quinto. Los toros se prestaron al 
lucimiento en todas las suertes. 
El quinto toro fué quemado. 
El sexto fué fogueado. Durante su lidia se promo-
vió un conflicto que amenazó grandes propor-* 
cienes Se arrojaron al redondel botellas y otros 
objetos, uno de los cuales hirió en la cabeza al 
teniente de la Guardia civil Sr. Izquierdo. Bl 
agresor y otros alborotadores fueron detenidos. 
» 
El cuarto toro, después de banderilleado, saltó 
por frente á la puerta de arrastre, abriéndola y 
colándose por bajo los tendidos. La Providencia 
evitó mil desgracias, si el bicho toma viaje y 
se escapa, como pudo hacerlo, de la plaza yendo 
á la población. Volvió después de un gran rato 
á la plaza. El sexto, después de picado, por lo" 
avanzado de la hora volvió al corral. Los espa-* 
das brindaron sus segundos toros á la infanta 
D.a Isabel, que presenciaba la corrida. Resultó' 
lesionado el picador Fortuna. 
El quinto lo mató Moyano por cesión del Gallo. 
Los espadas oyeron música y cortaron orejas. 
» 
Bombita, al pinchar al segundo por primera vez, 
fué volteado y recogido dos veces, sin conse-
cuencias. 
» 
Al ir Zocato á banderillear al cuarto, fué cogido 
en una arrancada de la res y recogido, sufrien-
do una herida grave en el muslo derech©: Litn 
mató al seguddo, recibiendo. A» á i 
El sexto toro volvió al corral por manso. 
» 
El cuarto, por tener el cuerno derecho caído, 
volvió al corral. Al ser conducido derribó i la 
puerta de la manga, y se metió donde están los 
tiros de muías, matando á dos. Paco Frascuelo 
mató los dos primeros. 
COMPAÑY, fotógrafo. 
Premiado en las Exposiciones de París de 1889 y Bruselas 
de 1890, con Medalla de oro. 
— x » — 1, Visitación, 1. — M a a r i a —o— 
